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特定方向から励振されたプラズモニックブラックポールの解析





A broadband omnidirectional light absorber, often called an optical black-hole, has received consid-
erable attention. A plasmonic black-pole(PBP) using a periodic structure has been proposed and
analyzed under the assumption that the PBP is omnidirectionally illuminated. In this paper, the
case is considered where the PBP is illuminated with a cylindrical wave from a specic direction. It
is shown that an absorptivity of more than 80% is obtained over a wavelength range of 500 nm to
1000 nm.
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-z 断面における単一セルを示す．方向の径 r = 700 nm
とし，粒子の切断角 r を変化させることで，構造を決定す
(a) 全体図 (b) 単一セルの断面図
(c) -断面図
図 1 構造
る．一周期の長さを  = 2rz とし，セルを構成する．解析
に用いる刻み幅を  = z = 1 nm ， = 15 に選ぶ．
図 1(c)に PBPの -断面図を示す．入射波は，構造端より
100 nm離れた位置から同相の円筒波を中心軸 ( = 0 nm)
に向かって励振する．
図 2 に r をパラメータとした吸収率の波長特性を示す．
r を小さくすることで，高い吸収率の得られることが分か
る．特に，r = 10 において，波長 500から 1000 nmの広
帯域で 80%以上の高い吸収率が得られている．PBPにおい
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ることを明らかにした．特に，r = 10 において，波長 500
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